




































































































女性 47 名，平均年齢 25.2 歳；年齢範囲 20-
58），健常高齢者 24名…（男性 5名，女性 19名，
平均年齢 72.8 歳；年齢範囲 60-88），さらに，
O病院の入院および外来の嚥下障害患者 26名…
（男性 15名，女性 11名，平均年齢 74.9 歳；年
齢範囲 38-97）…とした．正常な嚥下状態の健常

























































































































































各課題の Ch1-5 の舌圧の発現順序 onset…
time，offset…time の結果を図 6に示す．舌圧
発現の onset…time は，3 課題すべてで，Ch3








してCh1 が有意に早く起こった（p ＜ 0.05）．

















図 6　舌圧発現順序 （onset，offset） ：ゼロ時間点を Ch1 の onset time とする


































































下 で は Anterior…palate で 若 年 者 155.33 ±
73.63mmHg，高齢者 126.92 ± 61.04mmHg，
Midpalate で若年者 162.4 ± 65.46mmHg，高齢
者 166.09 ± 74.36mmHgで，ESではAnterior…
palate で 若年者 302.47 ± 134.08mmHg，高
齢者 296.68 ± 115.97mmHg，Midpalate で若
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Application of a Cotton Swab Squashing Task to Tongue
Pressure Measurement and its Effectiveness in a








with…dysphagia.…The… first… experiment… involved…102… subjects,… including…dysphagia…patients.…
To…determine…whether… the…post-task… state… of… the… cotton… swab… could…be…used… to…measure…
tongue…pressure,… the…state…of… the…cotton…swab…after… the…squashing…task…was…evaluated,…and…a…
correlational…analysis…with…maximum…tongue…pressure…measured…with…a…JMS…tongue…pressure…
measurement…device…as…well…as…regression…analysis…were…conducted.…To…investigate…the…efficacy…
of… the…squashing…task… for…use… in…swallowing…task… instructions,…a…second…experiment,… involving…
20…young…healthy…volunteers,…compared…tongue…pressure…during…swallowing,…using…cotton…swab…
squashing…（CS）,…effortful… swallowing…（ES）,…and…normal… swallowing.…The…results…of… the… first…
experiment… indicated…a…regression…equation…of…maximum…tongue…pressure:…12.117 ＋ 67.961 ×
the…amount…of…change… in…the…cotton…tip…moisture…content…（R2＝…0.568）.…The…second…experiment…
indicated…high…values… for… tongue…pressure…duration…and…maximum…tongue…pressure,…which…
were…roughly… identical… for…both…CS…and…ES.…Furthermore,… tongue…pressure…expression… in…CS…
at…the…tongue…anterior…site…（Ch1）,…which…was…targeted…in…the…cotton…swab…squashing…task,…was…
significantly…faster…than…at…other…measurement…sites,…and…the…tongue…pressure…duration,…at…Ch1…
in…CS,…was…significantly…longer…than…in…the…ES.…The…above…findings…demonstrate…that…the…cotton…
swab…squashing…task…can…be…used…in…diverse…ways…for…dysphagia…training.
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